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número.da. revista.Theologica..Acrescenta-se.um. texto. sobre. o.mesmo. tema,.num.
registo.diferente,.essencialmente.litúrgico,.pela.mão.de.Ângelo.Cardita,.jovem.teólogo.
português,.a.trabalhar.em.investigação.na.Faculdade.de.Teologia.de.Lovaina.(Leuven)..













de. tudo,. precisamente. o. fundamento.da.nossa. identidade. cristã. e. da. sua. realização.
pragmática..
Assim.sendo,.apresenta-se.aqui.uma.reflexão.que.as.comunidades.cristãs.–.sobretu-
do.os.seus.líderes.–.necessitam.de.fazer.frequentemente:.uma.reflexão.sobre.o.que.constitui.
o.fundamento.do.que.acreditamos,.do.que.pensamos.e.do.que.fazemos..Sem.uma.reflexão.
permanente.sobre.esse.fundamento,.facilmente.nos.desviamos.para.dimensões.acessórias,.
às.vezes.até.para.dimensões.deturpadoras..Assim.os.textos.aqui.apresentados.ajudem.a.
refontalizar.a.vida.cristã.nos.contextos.culturais.complexos.que.são.os.nossos.
João Duque
